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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por V. E. en instancia del teniente
de navio D. Pedro Sanz y Garán, ha te nido :S bien
concederle dos meses de licencia para asuntos pro
pios para Barcelona y Palma de Mallorca.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Marzo de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante del crucero Car
los V al capitán de fragata D. Juan Pablo Riquelme
y Limón en relevo del jefe de igual empleo D. Miguel
Marquez y Solis, que ha cumplido el tiempo regla
mentario de su desempeño.
De Real orden. lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Marzo de 1903.
J.:S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Vice almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Ppy (g. D. g ) accediendo á
lo propuesto por el Comandante general de la Escua
dra de instrucción, ha tenido á bien nombrar jefe
de IStado Mayor de la misma, al capitán de navío
don Antonio Eulate y Fery, y Ayudante de dicha Je
fatura, á Tos tenientes de navío D. Isidro Saiz y Uzu
maga y D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
De Real orden lo digo á y. E. para conocimiento
de esa Corporación. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de N'atizo de 1903
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Ascendido el Habilitado general del
del 'Ministerio D. Francisco Riera, al empleo de con
tador de navio de primera clase y hallándose preve
venido en la legislación vigente que el cargo de cau
dales corresponda exclusivamente á los oficiales, Su
Majestad el Rey (q. D g. ) se ha servido disponer que
dicho jefe entregue el destino que desempeña, al con
tador de navío D. Emilio Ferrer, nombrado para re
levarle por Real orden de 28 de Noviembre último, y
quede despues en situación de excedencia forzosa,
hasta que le corresponda número en el escalafón ú
obtenga destino reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Marzo de 1903.
J. S. DETOCA.
Sr. Intendente general.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar auxiliar del Negociado de presupues
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tos de la Intendencia general del Ministerio, al oonta
dor de navío D. Salvador R,amirez y Sánchez Bueno,
en relevo del oficial del mismo empleo D. Emilio Fe
rrer que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á Y. E. para su noticia y
la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Marzo de 1903.
.1. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
Excmo. En contestación á su carta núm. 01 de 10
del actual, cursando instancia del contador de fraga
ta D. Ramón López Romero, en súplica de dos me
ses de licencia por enfermo, S. M. el Rey (g. D. g ) se
ha servido disponer se manifieste á V. E. que aten
diendo á que en el acta que se acompaña, del recono
cimiento facultativo, se expresa la necesidad de di -
cha licencia, se hadignado acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su cd)nocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de Marzo de 1903.
J. S DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el contador de navío don
Juan Gamez, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo, S. M. de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general del Ministerio, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo dis
puesto por V. E
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes, como resultado de su car
ta oficial núm. 795 de *25 del mes último, y debiendo
agregarle que es asi mismo la voluntad de S. M. que
terminada su licencia que le el expresado oficial asig
nado á las oficinas administrativas de ese Departa
mento.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 18
de Marzo de i903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder dos meses de licencia por enfermo para ese
Departamento, al contador de navío D. Luís Ledo
Pérez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 435 de 10
de Febrero último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Marzo de 1903
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: Uniformadas como es natural y lo
están en todas las marinas del mundo, las insignias
de Los distintos Cuerpos de la nuestra, no hay ra
zón alguna para que el de guardalmacenes cons
tituya la única excepción de la regla general y común
á todos ellos, ostentando distintivos que nada se pa
recen á los de los demás y que, entre otros muchos
inconvenientes, tiene el de deprimir el espíritu de la
colectividad, si bien humilde y modesta en sus fun
ciones, muy digna de consideración y estímulo por la
inteligencia, el celo y la integridad que no es posible
dejar de reconocérsele en justicia. En su vista y á fin
de que desaparezca la desigualdad que en el parti
cular se advierte, satisfaciendo á la vez plausibles y
muy legítimas aspiraciones, en el interés del servicio
mismo, S. VI. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien resol
ver que, en sustitución de las actuales y á exoepción
de las estrellas que implican distinto caracter de asi
milación de los empleos á Jos militares respectivos,
usen los guarda almacenes en 1a boca mangas de
las prendas de uniforme que les están designadas,
las propias insignias que las clases del Cuerpo Ad
ministrativo, cuyes haberes disfrutan, á tenor del ar
tículo 5.° del Reglamento orgánico de 2 de Agosto
de 1886.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años, Madrid 18 de Nlarzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presi lente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Cartagena nú
mero 3 331 de 17 de Diciembre último, á la que acom
paña instancia del capataz de pinturas de dicho Ar
senal, Domingo Alberto Espinos, solicitando se le
asigne igual jornal que el que disfrutan los calafates
y carpinteros del mismo establecimiento, S. M. el que)
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Di
rección del material Intendencia general y Junta Con
sultiva de este Ministerio, ha tenido á bien conceder
al recurrente la gracia que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
13 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
; Sr. Intendente general.
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de las instancias
formuladas por los capitanes de varios puertos del
Departamento del Ferrol, en impugnación del Real
decreto de 14 de Enero último y colectivamente cur
sadas á este Ministerio por el Capitán general interi
no del mismo Departamento; oído el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina y vistos el artículo 56, trata
do 2.°, título 1.° de las Ordenanzas de la Armada; el
artículo 1.°, tratado 2 °, título 17 de las del Ejército;
la Real orden de 19 de Mayo de 1870 dictada por el
Ministerio de Marina y la de 3 de Agosto de 1845 del
Ministerio de la Guerra; S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con el Consejo de Ministros se ha servido de
clarar y disponer, sin perjuicio de las demás provi
dencias que recaigan en el trámite de la vía discipli
naria:
1.°—Que la permisión del art. 1.°, tratado 2.*, título
17 de las Reales Ordenanzas del Ejército en
ounto á que los militares de todas clases puedan
llegar hasta S. M. con la representación de su
agravio cuando no reciban de sus jefes la satis
faccion á que se juzguen acreedores, se inter
prete y aplique en todo el tenor de la letra y es
píritu de su contexto tanto en su cláusula per
misiva cuanto en las severidades de ',su parte
prohibitiva; y según lo establecido para los mari
nos por la Real orden de 19 de \layo de 1870 y
para el ramo de Guerra por la Real orden de 3
de Agosto de 1845, ese permiso no es ni puede
ser, aplicable á asuntos que han sido una vez re
sueltos ó negados definitivamente por S. en
cuyo caso se haya toda instancia que pretenda
(fue S. Ni. deje sin efecto las disposiciones de
Gobierno dictada sobre el sexto de practicajes
por el Real decreto de 14 de Enero último: sien
do además evidente el recurso de agravio otor
gado á los militares para representar ante el
Rey sobre disposiciones de sus jefes, en ningún
caso pudo caber contra un despacho directo de
s. M. como lo es un Real decreto.
2.°—Que se mantenga en todo su rigor, la prohibi
ción impuesta por la Ordenanza á todo militar,
decualquier manifestación de disconformidad con
el sueldo emolumento ú obvención que goze en el
destino que desempeña. Pues si el sueldo mili_
tar es una propiedad con todos los derechos y
goces que las leyes y reglamentos consignan, las
obvenciones no son derechos de propiedad de los
destinos y además el destino, comisión y cargo,
es siempre de la libre voluntad del Rey á propues
ta de su Ministro responsable, por lo cual nin
guna disposición de generalidad regulando los
accidentes de ese destino, puede ser en la mili
cia materia de agravio individual, debiendo las
autoridades rechazar toda instancia que se les
presente con olvido de estos preceptos, y no omi
tir respecto á ellas providencia alguna que con
venga á la conservación de la mas severa disci
plina.
Que con mayor motivo deben prohibirse y ser
contenidas y castigadas las instancias de esta ín
dole simultáneas y coincidentes en el fondo, en
punto á espresar disconformidad con los manda
tos de S. M. en medidas de gobierno; y los Ca
pitanes generales de los Departamentos. no solo
deben evitar el curso de todas las que se les di
rijan con olvido de estas Ordenanzas, sino tarn
bien rechazarlas como reclama ciones colectivas,
aplicando la mayor severidad en su corrección
disciplinaria, pues aunque parezcan formuladas
á solas y separadamente con diferencias de fecha
y lugar, la circunstancia de su coincidencia de
fondo y de presentación, basta para que no pue
dan ser estimadas como expresión individual de
agravio, y sí como tra!'sgresión de la Ordenanza
que resulta además agravada en tales peticiones
por conculcar el principio de que contra un des
pacho directo de S. M. no cabe para el militar ,el
recurso de agravio.
°—Que toda instancia formulada con infracción de
los anteriores preceptos, por militar en mando
activo aunque viniere por la vía del recurso de
agravio conforme al art. 56 del tratado 2.° título
1.0 de las Ordenanzas generales de la Armada
naval, dará lugar á la corrección disciplinaria ó
al procesamiento por desobediencia ó en su caso
á cualquier otra represión que corresponda á ac
ción ú omisión penada en el Código.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Marzo de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
GENERALIDAD
(s)
Excmo. Sr.: Dada cuenta á 5. M. el Rey (g. D. g.)
del expediente promovido por la Intendencia general,
ha tenido á bien resolver, de conformidad, que desde
esta fecha, el abono de sueldo en los ascensos de ge
nerales, jefes, oficiales' y clases de los Cuerpos subal -
ternos, tenga solo lugar desde el primero del siguien
te á la fecha en que se verifique la promoción
De Real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y efectos consiguientes—Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 18 de Marzo de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Imp. y lit. del Ministerio de Marius.
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SECCIM DE ANUNCIOS
CDPRA.B
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de España. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
) las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina..... , • . . .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante (lidien de
la Gra viere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición). . •
Electricidad Práctica, (9.' edición) .
(9.a id. empastada)
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)
Los Contadores de Electricidad................ .
La telegrafia sin hilos (En preparación).....
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación).
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internaczo
nal para los alumnos de Náutica. (,En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
De venta en.todaE las librerías de España y Repúblicas del
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de venta en la Administración de este Boletín
Ptas.
Hojas de servicios anuales • 10
Programa para ingresso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval ........... .
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata 1
para el arqueo de embarcaciones mercantes. O
hojas de servicio para iugreso en las órde
ces de San Hermenegildo 1
Hajas de servicio generales 1
Cartillas de guardias arsenales. O
Reglamento de transportes militares. O
Catálogo del Museo naval. 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901 2
íd. íd . fd segundo íd. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ... . O
Derecho marítimo de Godinez 10
Tablas de reducción de pesas y medidas . 4
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada O
Reglamento de exámenes para mpquinistas navales.... O
Cs.
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CODIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VLEZ
«X—AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dlt MADRID»
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Titulo vigente de la instrucción de 4 de áunio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; 1038
capítulos 45 artículos de aplicación másusual en los Tri.punales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Códin pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes cie injui
ciamento civil y criminal del fuero comün, leyes de Reciuta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previainforme de la Jun'ta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para ia 3s
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucelin
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari'
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
•
Plintos de v¿Inta: EnMadrid, en las principales librerías y CE
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fac,ii
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forro única en Que se
puede zarantizar el envio.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARiTB:
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto maya, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima y se vende al precio de 211 pesetas en la adroi
nistiaci in de este BOLIATÍN.
